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L'ANTRACNOSI DE LA FAVA (VICIA FABA) *
Marti Nadal i Puigdefabregas **
SUMMARY
The anthracnose of the broad bean (Vicia faba)
Rebut: abril 1975
Anthracnose is described as a new broad bean disease in Catalonia and Spain;
techniques have been found for the multiplication and inoculation of the fungus Ascochy-
ta pisi f. fabae , with the object of making a preliminary selection of the commercial
broad bean varieties which are most appropriate to select the strains anthracnose-resis-
tant. During these preliminary tests the conclusion was reached that the optimum density
of the inoculum is from 5.000 to 6.000 cel/ml, and that the most interesting strains for
the selection of the varieties most resistent to disease are the following: A-26, A-25, M-17,
M-19, Italian and Dutch.
INTRODUCCIO
Iniciades unes experiencies sobre l'efec-
tivitat de diferents fungicides en el control
de les micosis de les faves que es trame-
ten a traves de les llavors, observarem
que un dels fongs que creixia mes sovint
era Ascochyta pisi f. fabae. Les mos-
tres procedien de Premix de Mar (Ma-
resme) i Fuentes del Ebro (Saragossa).
Despres observarem tambe aquest fong
en tiges, fulles i beines de faves conrea-
des a Premix.
A consegiiencia d'aqueixes experiencies
i observations creguerem oport6 de can-
viar el nostre objectiu i estudiar les pos-
sibilitats de control de la malaltia mitjan-
cant l'obtencio de linies de plantes resis-
tents.
L'antracnosi de la fava ja fou descrita a
Catania per G. Scalia, el 1899, i considera-
da molt perjudicial; malgrat aixo, la ma-
laltia gairebe sols es esmentada en la bi-
bliografia americana i no hi ha referencies
de la seva presencia a Espanya fins el
moment actual.
La separacio geografica i fins i tot les
diferencies climatiques evidents entre les
dues localitats en les quals s'ha observat
A. pisi f. fabae permeten de suposar que
la malaltia es molt estesa per Espanya
i que sovint es confon amb altres mico-
sis o processos patolbgics deguts a alte-
rations dels factors geoambientals.
Simptomes. Els simptomes observats
son en principi semblants als que pro-
dueix Uromyces fabae, pero en estadis
avancats es distingeixen perfectament en
prendre l'apariencia caracteristica. En les
plantules que han estat inoculades arti-
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Fie. 1. Beira de lava anib lesions produides per
A. pisi f. fabae.
Legume of Broad Bean with injuries produced by A.
pisi f . fabae.
ficialment les lesions es localitzen a 1'hi-
poc6til, son allargades en el sentit dell
vasos, gairebe lineals; en les tiges de les
plantes adultes infectades espontaniament,
igual com en els llegums, les lesions son
tfpicament circulars o elliptiques i for-
men anells en relleu, de color fosc gai-
rebe negre i poden romandre aillades o
confluir unes quantes; les lesions foliars
son molt semblants a les de les tiges. Les
lesions dels llegums acostumen a afectar
tan sols els estrats mes externs, pero en
atacs intensos, quan les condicions am-
bientals son durant bastant de temps fa-
vorables al desenvolupament del fong,
tot el gruix de la beina en pot resultar
afectat i la infeccio anira fins a la testa
o tegument extern de la llavor (fig. 1).
Control de la malaltia. El control quf-
mic d'Ascochyta pisi f. fabae, tant en
laboratori com en conreus a faire Iliurc,
resulta facil desinfectant la llavor amb
productes tals com Ceresan (2, 3 dihidro-
xipropil mercaptid, etil mercuric i acetat
d'etilmercuri), Nabam (etile bisditiocar-
bamat dissodic amb sulfats metallics),
Spergon (2, 3, 5, 6-tetracloro-l-4-benzoqui-
nona). Pero cal tenir compte que aquests
fitofarmacs no aconsegueixen d'eradicar
el fong sing tan cols una reduccio del 80
per cent del nombre de plantes malaltes;
d'altra banda, emprar de manera incon-
trolada aquests productes pot provocar
problemes de contaminacio, acumulament
de residus, etc. doncs, per aquests
motius que, a mes d'aplicar les tecniques
culturals apropiades, es convenient d'ini-
ciar la seleccio de faves resistents a 1'an-
tracnosi.
Material i metodes. Les lfnies de faves
emprades en les experiencies foren selec-
cionades per Semillas Fito, tenint pre-
sent caracters agronomics com es ara
la precocitat, la produccio agrupada, la
maduracio conjunta, etc.
Origen de l'inocul. El 1972 s'ailla Asco-
chyta pisi f. fabae a partir de conidis
rccollits de la testa de faves procedents
de Premix de Mar (Maresme).
Altres aillaments s'aconseguiren a par-
tir de picnidis procedents de tiges de
plantes infectades (figs. 2 i 3).
Multiplicacio de l'inocul. Per a la mul-
tiplicacio de l'inocul s'empra un medi so-
lidificat (200 ml per cada botella de
Roux), compost d'extracte de mongeta
tendra 500 ml, agar 15 g, sacarosa 50 g,
extracte de llevat 5 g, nitrat calcic 0,8 g,
nitrat potassic 0,2 g, fosfat monopotas-
sic 0,2 g, sulfat magnesic 0,6 g, solucio.
d'oligoelements 1 ml, i es completa el vo-
lum a 1 1 amb aigua destiliada.
Aquest medi de cultiu per a la multi-
plicacio de l'inocul s'esterilitza en les bo-
telles de Roux dura'nt 20 minuts a 110 °C.
Despres, mentre es refreda el medi de
cultiu, quan es a uns 60 °C s'hi afegeix
penicillina G i estreptomicina en la pro-
porcio de 250 mg/I procurant que es dis-
tribueixi homogeniament (per tal d'impe-
dir-hi el creixement bacteria) i a continua-
66 es deixa refredar en la posicio cor-
recta.
Quart el medi ja es en condicions, es
fa la sembra i es procura que es distribuci-
xi per tota la superficie el medi. Despres
de 10 dies a 24 °C i a les fosques, s'aconse-
gueix un creixement abundant pero les
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1'ic. 2. Picnidi d'A. pisi 1. (abae Iliurant les
picnidiospores.
A. pisi f . /abae pycnidia , delibering pycnospores.
fructificacions poden ser escasses. Per a
estimular la formacio de conidis, durant
el vuite dia les botelles de Roux es dei-
xen durant 4 hores a la Hum difusa i des-
pres es tornen a 1'estufa.
Obtencid de 1'inocul. Per a obtenir l'i-
nocul, s'afegeixen a cada botella de Roux
200 ml d'aigua destil•lada esteril i es re-
mena fort fins a aconseguir que el medi
es desprengui de la paret de la botella
i es trenqui en trossos petits.
Per a separar 1'in6cul del medi, es fil-
tra la barreja a traves de llana de vidre.
Posteriorment, aquesta esolucib mare>> de
1'in6cul es dilueix en un volum adequat per
a obtenir la densitat desitjada.
Densitat de 1'inocul. En aquestes expe-
riencies s'empraren densitats d'inocul de
5000 a 6000 cel/ml, i la quantitat d'inocul
emprat fou de 500 ml en una superficie de
Fu;. 3. Picnidiospores d'A. pisi f. fabae obser-
vades a gran aument.
A. pisi f. fabae pycnospores a big magnification.
5000 cm', o sigui, aproximadament, 0,1
ml/cm2. Amb aquesta quantitat les plan-
tes resten cobertes de gotes finissimes.
Inoculacid de les plantules de fava. La
inoculacio de les plantules es realitza pol-
voritzant-les amb una suspensio de conidis.
S'empra u u pulveritzador electric, i des-
pres les plantules es mantingueren en una
cambra d'incubacio durant 72 bores amb
l'ambient saturat d'humitat, a 24 °C du-
rant el dia i 18 oC durant la nit. El fotope-
riode va ser de 10 h de hum i 14 de
fosca.
Aquestes condicions permeteren d'ob-
servar diferencies varietals i individuals
del patro enfront del parasit.
Valoracid de la sensibilitat. El recompte
de les plantes malaltes i la valoracio de
la sensibilitat tingue hoc sempre al cap
d'una setmana de la inoculacio.
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Per a valorar la sensibilitat, emprarem
una escala de 6 termes o graus: 0, 1, 2, 3,
4 i 5. El grau 0 compren les plantes sa-
nes, les que no tenen cap lesio; el grau 1
compren els individus que presenten una
lesio o mes que no cobreix 1/64 de la su-
perficie; 21 grau 2 el formen les plantes
amb lesions que cobreixen entre 1/64 i
1/32 de la superficie; en el grau 3 les ex-
tensions de les lesions afecten una super-
ficie no inferior a 1/32 i no superior a
1/16. En el grau 4 les lesions afecten una
superficie compresa entre 1/16 i 1/8, i en
el grau 5 la superficie de la planta es
igual o superior a 1/S. Aquesta estimacio
es fa de manera aproximada.
Amb vista a ]a seleccio, creiem que es
poden emprar les plantes dels grups 0 i 1,
pero no les restants.
Resultats. Durant la temporada 1971-
72 s'estudia la resistencia de les faves
a 1'antracnosi en un conjunt de 1.793 indi-
vidus, dels quals 518 pertanyien a dife-
rents linies d'Aguaduice, 562 a Muchamiel
i els 713 restants formaven un subgrup
del qual 244 eren Muchamiel, els quals
diferien dels altres de la mateixa varietat
perque tenien 1'hilum blanc (182) i la
testa morada (62); dues linies d'origen
italic (61), una linia d'origen holandes amb
167 individus, i dues linies originaries l'u-
na de Castello (63) i 1'altra de Navarra
(103).
Un 39,43 % del conjunt de les plantules
(1793) presenta un grau de resistencia
apreciable. Aquest 39,43 % de plantules
resistents es format per un 39,18 °b d'indi-
vidus Aguadulce, un 36,65 % de Mucha-
miel i un 41,79 del tercer grup de linies
(Blanques, Morades, Castello, Holandeses,
Italianes, Japoneses i Verdes). Com es pot
observar, la diferencia de resistencia en
tots tres lots es minima; malgrat aixo, es
interessant de comparar com es distri-
bueix la resistencia en cada lot.
Considerant unicament les linies Agua-
dulce, s'aprecien diferencies molt conside-
rables de resistencia: mentre la linia A-23
presenta un 7,40 % d'individus resistents,
d'altres es comporten com a altament re-
sistents; un 75,47 % dels individus presen-
ten aquest caracter (Taula I).
En la mateixa linia A-26 (la que presen-
ta una frequencia mes elevada d'indivi-
dus resistents), observem que un 22,64 %
del conjunt presenta simptomes molt in-
tensos, o sigui, que en aquesta linia prac-
ticament sols es presenten dos tipus d'in-
dividus, els resistents i els molt sensibles,
perque nomes un 1,89 % presenten graus
intermedis de resistencia.
Presenten tambe nivells acceptables de
resistencia les linies A-25 i A-23, perque
no son atacats un 64,28 % i un 61,90 °/o dels
individus respectivament. Els resultats
obtinguts en la linia A-33 considerem que
sols tenen un valor indicatiu, ja que la
mostra es poc nombrosa.
En les linies Muchamiel inoculades, un
total de 8, amb 562 plantules en conjunt,
s'ha observat una frequencia francament
baixa d'individus resistents sense que des-
TAULA I
Escala
de R Total de % de
Linies 0 1 2 3 4 5 plantules plantules R
R scale N.- seedlings R seedlings, 0/6
A-21 2 7 5 3 4 36 57 15,78
A-22 3 18 8 4 3 4 40 52,50
A-23 - 2 - 2 - 23 27 7,40
A-24 3 13 7 7 6 10 46 34,78
A-25 13 23 11 5 - 4 56 64,28
A-26 17 23 1 - - 12 53 75,47
A-27 3 17 13 3 3 4 43 46,51
A-28 3 13 9 2 3 19 49 32,65
A-31 4 10 2 6 3 30 55 25,45
A-32 1 15 10 9 3 33 71 22,53
A-33 6 7 1 1 1 5 21 61,90




de R Total de % de
Linies 0 1 2 3 4 5 plantules plantules R
R scale
N.° seedlings R seedlings, 0'o
M-11 4 28 26 17 13 4 92 34 78




- 11 6 4 10 10 41
,
26 82
M-14 7 21 14 11 13 24 90
,
31 11




- 3 6 10 10 14 43
,
6 97
M-17 10 22 3 2 3 11 51
,
62 74
M-19 9 37 14 10 13 7 90
,
51,11
Total 40 166 98 80 84 94 562
taqui cap linia (Taula II). En realitat,
cap d'aquestes Linies es apropiada per a
prosseguir la seleccio, pero en tot cas se-
guirien amb M-17 i M-19
El tercer grup de linies (Taula III) es
bastant heterogeni. Considerem que amb
les linies Blanques i Morades el nivell de
resistencia observat es esperancador per
a prosseguir la tasca. Les linies Castello i
Navarra son molt sensibles. En canvi, les
Italianes i les Holandeses son les millors
del grup.
Distribucio de la resistencia en els tres
lots. El tercer lot es el mes nombros i el
que dona una major frequencia de plan-
tules resistents, pero cap de les linies no
destaca per la resistencia o la sensibili-
tat. Malgrat aixo, les Holandeses semblen
ser les millors, perque un 62,27 % perta-
nyen als grups 0 i 1 (Taules I-III).
Del primer lot format per les linies
Aguadulce, la linia en conjunt mes resis-
tent es A-26. La segueixen A-25 i A-33, pero
a diferencia d'A-26 presenten graus in-
termedis de resistencia (Taula I).
En el segon lot (Taula IT) s'observa una
frequencia menor de plantules resistents,
i els graus intermedis de sensibilitat hi son
molt comuns.
CONCLUSIONS
1. Es aconsellable la seleccio de faves
resistents a Ascochyta pisi f. fabae per a
disminuir les perdues.
2. Considerant la separacio geografica
TAULA III
Escala
de R Total de % de
Linies 0 1 2 3 4 5 plantules plantules RR scale
N.- seedlings R seedlings, No
Blanques 8 64 12 16 17 65 182 39,65
Morades 2 19 10 10 13 8 62 33,87
Castello 1 12 14 18 8 10 63 20,63
Navarra 10 19 12 10 13 39 103 28,15
Holandeses 42 62 35 17 7 4 167 62,37
Italianes 2 3 3 -
- - 8 62,50
Verdes 3 18 5 1 4 22 53 39,62
Japoneses 16 17 8 6 80 20 75 44,-
Total 84 214 99 78 70 168 713
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de les dues localitats en ics quals s'ha
diagnosticat la malaltia, pensem que
aquesta es molt difosa per la peninsula
Iberica.
3. Per a la multiplicacio de l'inocul re-
sulta adequat un medi a base d'una solu-
cio nutritiva de Knop enriquida amb sa-
carosa 50 g/l, extracte de llevadura 5 g/l,
extracte de mongeta tendra 500 ml/1 i
solucio d'oligoelements I ml/l, tot aixo so-
lidificat amb agar.
4. Les proves previes fetes per a de-
terminar la densitat adequada d'inocul
han dcmostrat que aquesta es de I'ordre
de 5.000 a 6.000 cel/ml.
5. Les linies mes interessants per a
prosseguir la seleccio de plantes resistents
a I'antracnosi son A-26, A-25, M-17, M-19,
Italianes i Holandeses.
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